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Este año la Semana Internacional del Acceso Abierto se celebra  entre el 19 y 25 octubre 2015 y  
tiene como lema “Open for Collaboration”. Con este motivo, y haciéndose eco de este lema,  
la Oficina Técnica de Digital CSIC (OTDC)  ha preparado una información  para dar a conocer los 
proyectos con los que  el CSIC y los diferentes servicios  SAD de sus bibliotecas contribuyen a 
este lema.1 La  información que  presenta el SAD de la  biblioteca Tomás Navarro Tomás  se 
debe enmarcar en este contexto.2    
La biblioteca Tomás Navarro Tomás se une a la celebración de la Semana Internacional de 
Acceso Abierto ofreciendo, como cada año, información  sobre  la posición  de los  institutos  
del Centro de Ciencia Humanas y Sociales del CSIC  (CCHS) en Digital CSIC 3(DC) y  presentando 
las líneas de trabajo desarrolladas  por el Servicio de Archivo Delegado (SAD)  a lo largo del 
año.  
 Resumen de datos  
Los institutos   del CCHS en 2015,  cuentan con  16.918 registros. Han tenido un incremento de 6.205 
artículos. Representan el 68% del  Área de Humanidades y Ciencias  Sociales y el 21% del repositorio 
Digital CSIC (fig. 3), con un crecimiento de un 8 y 11% respecto a 2014.   
 Los trabajos  desarrollados por  la biblioteca y  la Oficina Técnica de DC, con la descripción de “dataset”   
han favorecido  la posición  destacada del Instituto de Historia. 
 
1 Sª OA 2015. Open for collaboration http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2015/  
2  La OTDC ofrece estadísticas  desde mayo del 2007. El SAD de la biblioteca inicio su trabajo a fines de 2008 y cuenta con datos 
desde 2009.  Los datos  de las visualizaciones y descargas existen desde marzo del 2008.  Los datos sobre el tipo de acceso abierto 
o cerrado desde 2013.  En mayo de 2015  se ha producido un cambio en el software de estadísticas del repositorio que afecta a la 
composición de estos datos. La obtención de las series visualizaciones y descargas se obtienen de la sumar  los datos del  archivo 
histórico  a los  ofrecidos en el repositorio. Además a  partir de este año la OTDC deja de facilitar desaparece los datos del 
apartado TOP 20  (los 20 documentos más descargados y más  visualizados)  
3 Digital CSIC (DC) es el repositorio institucional de acceso abierto http://digital.csic.es/ tiene una Oficina Técnica que facilita los 
datos de uso del repositorio,  de los cuales se sirve  el SAD de la biblioteca para la elaborar esta información. Los datos ofrecidos 
por la OTDC  son dinámicos. Para este informe se han extraído el 16/10/2015  
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La información que se presenta ofrece  la evolución del crecimiento  del repositorio DC, del 
Área de Humanidades y Ciencias Sociales, del  CCHS4,  y de cada uno de sus  institutos y ofrece 
algunas consideraciones y porcentajes  sobre esos datos. La información finaliza destacando el 
trabajo realizado  por el SAD de la Bibliotecai en 2015.  
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Fig. 1 Más información sobre DC 5 
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Fig.2  El Área de Humanidades y Ciencias Sociales en 2015  representa el 21 % de Digital CSIC 
En los datos del año 2015 se debe tener en cuenta el conjunto de “dataset” descritos por la biblioteca en el IH  
(proyecto AU Macrografías (5309) http://digital.csic.es/handle/10261/103777) 
 
                                                            
4   El Área de HH y CCSS se citará en adelante como Área y el  Centro de Ciencias Humanas y Sociales como CCHS   
5  Toda la información sobre la actividad del año sobre DC se puede  consultar en su memoria 2014 
http://digital.csic.es/handle/10261/117634   y en la Revista CSIC abierto  
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Fig.3  Posición del CCHS respecto del Área y del Digital CSIC en 2015 
El conjunto de registros de los  institutos del  CCHS, suponen un 68% del Área y un  21% de  
Digital CSIC. En 2015 ha habido un incremento del 8 y 11% respectivamente frente al año 
anterior. La  fluctuación de este  porcentaje  está en relación con el nivel de archivo y la 
presencia  de las restantes  áreas e  institutos en DC. En un primer momento  el Área,  con el 
CCHS a la cabeza, fue pionera en el archivo de documentos en DC (60%), mientras que en los 
años siguientes se reduce ese porcentaje al iniciarse la actividad de otras áreas. La 
recuperación a partir de 2013 se debe fundamentalmente al archivo de “dataset”6 llevada a 
cabo por la Biblioteca.   El crecimiento del CCHS  en este año  viene determinado además por la 
política de archivo,  que  afecta a la descripción  en DC de  la producción científica de varios 
investigadores  y  a la descripción de la producción de proyectos sujetos a la obligatoriedad del 
archivo de sus resultados en Open Access. 
Acceso abierto y restringido en Digital. CSIC  
Desde el año 2013 la OTDC  ofrece  estadísticas sobre  los registros con acceso abierto, acceso 
restringido y embargado7. Los  siguientes gráficos muestran la evolución del  Área desde 
entonces y ofrecen esos  valores para  DC, para el CCHS, y  para cada instituto del Centro  en 
2015.
 
6 Dataset es el conjunto de datos “puros” utilizados en el desarrollo de la investigación y generalmente no publicados. En 2010 la 
OTDC inicia el archivo y la descripción  de “dataset” en Digital CSIC  y aunque en ese año archiva los datos del proyecto de Ana 
Crespo (IH‐CSIC), es a partir del 2013 cuando se unen otras iniciativas como el  proyecto del IH‐CCHS   AU  Micrografías. Colección 
violeta de Alicia Perea Caveda http://digital.csic.es/handle/10261/8573119 presentado en la Sª Open Access el pasado año y que 
continua en éste con la descripción de la serie Macrografías 
 
7 Se considera registros de acceso abierto a aquellos que ofrecen el texto completo. Restringidos a aquellos que no lo ofrecen y 
embargados a aquellos, que temporalmente no permiten la visualización del texto completo. El período de  embargo  lo establece 
la editorial 
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Fig. 4   El acceso abierto  en el  Área  de Humanidades y Cª Sociales es  del  61%  en 2015   
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Fig. 5  Este gráfico refleja una parte de documentos pendientes de actualizar que responden al cambio de software  estadístico del 
repositorio  realizado en 2015.  En estos momentos se están actualizando los datos tras el volcado.    
Al igual que el pasado año, el Área mantiene una baja proporción de  documentos con acceso  
restringido (19%). Se puede apreciar un comportamiento similar en el crecimiento de los 
documentos con acceso restringido  (del 11 al 19%) y con acceso abierto (del 60% al 69%). Este 
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hecho es debido al aumento en el repositorio de descripciones de artículos sujetos a las leyes 
de copyright.  En la fig. 6 se aprecia la presencia de este tipo de documentos en los institutos a 
los que pertenecen investigadores  cuya producción científica está siendo descrita por el SAD 
de la biblioteca en los últimos años: IEGD (Mª Ángeles Duran); ILC (Isabel Fierro;  Mercedes 
García arenal); ILLA  (Joaquín Álvarez Barrientos y Pilar García Mouton); IH (Isabel Alfonso)  
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Fig. 6 La presencia del instituto IEDCYT (desaparecido), se debe a la existencia de documentos en el repositorio y la presencia de la 
colección histórica del CINDOC, al hecho de que está considerada al mismo nivel de un instituto en el repositorio. 
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Los  Institutos (CCHS‐CSIC)  en Digital. CSIC: 
A continuación se ofrecen  los datos  nº de registros8 y descargas 9de cada instituto del CCHS 
 Fig. 7 El conjunto de los “dataset” descritos en el IH desde 2010 (suman  7.108 registros), los registros que restan 
son los que se pueden comparar con el resto de institutos  
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Fig. 8   Las estadísticas no diferencian  en los datos de descargas entre artículos y “dataset”  
 
8 Item significa registro depositado. Cada registro aparece asignado al centro al que pertenece el autor. 
9 Descarga (apertura del objeto digital asociado al registro). Visualizaciones (acceso al registro bibliográfico). Las estadísticas de 
uso (descargas y visualizaciones) acumulan tanto el tráfico generado por robots como el generado por personas. Nuestros estudios 
preliminares apuntan a que en torno a un 25% de las estadísticas son generadas por robots. 
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La   relación entre  nº ítem  y  nº de descargas no es siempre directa.  Si  se considera los 
valores medios  de descarga  por  artículo, la relación es inversa:  uno de los institutos con 
menor nº de  documentos pasa  a la  primera posición y  el instituto con mayor nº de  
documentos a la última, como se puede apreciar en los gráficos siguientes. 
Fig.9 
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Fig. 10   Para una correcta lectura del dato de IH,  se debe tener en cuenta que sus datos incluyen un conjunto de “dataset” (7.108  
registros) y que los datos de descargas no diferencian entre artículos y “dataset”. Los “dataset “pertenecen a los siguiente 
proyectos: CrespoDynCoopNet DATA Collections http://hdl.handle.net/10261/28394; Proyecto AU Macrografías 
http://digital.csic.es/handle/10261/103777 y Micrografías  http://digital.csic.es/handle/10261/85731. También tienen un 
tratamiento diferente los documentos de la base de datos Misión de Irlanda  http://digital.csic.es/handle/10261/64240 
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Fig. 11 
El crecimiento  de IH es debido al trabajo  de descripción de los “dataset” del Proyecto de Alicia Perea: AU Macrografías, realizado 
por la Biblioteca  y la OTDC en 2015. En su conjunto, los institutos del CCHS han contado con un incremento 6.205 registros. La 
actividad de la biblioteca y la colaboración de la OTDC,  han supuesto el incremento de más de 5.868 registros. El resto se debe al 
autoarchivo. 
Trabajos de la Biblioteca 2015 
El SAD de la biblioteca  Tomás Navarro Tomás  http://biblioteca.cchs.csic.es/sad.php , es el 
servicio  encargado de  describir y archivar en  Digital CSIC  la producción científica de los 
investigadores del CCHS.   
Siguiendo el lema de la Semana de Acceso Abierto,  Open for collaboration,  podemos decir 
que el SAD de la Biblioteca  
 
Ayuda a los autores CSIC: 
Publicar en acceso abierto 
Cumplir con mandatos OA 
Subir sus trabajos al repositorio 
 
? Promoviendo entre nuestros investigadores  todas las iniciativas lideradas por la OTDC  
desde la Unidad de Recursos de Información Científica del CSIC  
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2015/ 
 
? Promoviendo el archivo  de  la producción científica de entre los  investigadores. En 
2015 ha archivado la producción científica de Isabel Fierro, Pilar García Mouton, Mercedes 
Gª Arenal,  Isabel Alfonso  
 
? Promoviendo el archivo de los resultados de los  proyectos subvencionados para dar 
cumplimiento a la normativa que obliga a publicar en acceso abierto 10  
 
                                                            
10 Hay  9 proyectos  afectados en el conjunto del  CCHS en  el 7PM;  ERC,  Horizonte 2020 http://hdl.handle.net/10261/92036 y CAM  : 
ACUMEN / AGRIWESTMED /  FUME / INTELEG /  KOHEPOCU /  OPENAIRE / PASHMINA / WOMENART / A2VICMR y los dos a los que hacemos referencia  
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En 2015 la biblioteca ha archivado  la producción científica de los investigadores  del 
CCHS que participan en los  proyectos: Durabilidad y conservación de geomateriales 
del patrimonio construido y, su continuación, Tecnologías y conservación de 
geomateriales del patrimonio. Ambos  financiado por la Comunidad de Madrid y el 
Fondo Social Europeo y sujeto al mandato de acceso abierto de la Comunidad de 
Madrid. 
? Colaborando con la OTDC en la preparación de los “dataset”  procedentes  del 
desarrollo de la investigación.  En 2015  se ha trabajado en  la segunda fase del 
 Proyecto AU.  Macrografías  
? Colaborando con la OTDC en los proyectos de  mejora de la calidad de los contenidos. 
 En 2015 ha llevado a cabo la revisión y unificación de nombres de los autores  sobre 
los que ha trabajado. 
? Contribuyendo con la descripción y el archivo de productos de difusión científica: 
blogs, webs etc. 
En el año 2015 se ha descrito el blog del grupo de Envejecimiento Red y todos los 
productos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás  
 
Anexo1   Actividad de cada instituto  del CCHS en  2015 
2014 CCHS IEGD IEDCYT IFS IH ILLA ILC IPP CINDOC DCSIC 
Items 66 101 17 21 5.574 150 249 23 4 6.205 
Archivado por el   
SAD  
40 79 1 2 54  150 242 0  
 
568 
Archivado por la  
BTNT y  OTDC 
    5309     5309  
 
Autoarchivo y 
OTDC 
         337  
Descargas 88.046 116.856 60.151 169.179 336.870  116.123 100.854 76.944 21.940  
Visualizaciones 128.985 53.760  25.151 47.439  224.140 36.022 31.664  28.223  7.285  
    
Carmen Pérez‐Montes y  http://biblioteca.cchs.csic.es/sad.php  
Colaboración de  Mª Ángeles Sanz  del  Servicio de Archivo Delegado (SAD) y  Sonia Jiménez de la Unidad de Tecnología de la 
Biblioteca Tomás Navarro Tomás  
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